KEDISIPLINAN KERJA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM  DAN







Berdasarkan hasil penelitian dan menganalisis hasil penelitian yang telah 
dibahas pada bab sebelumnya bahwa dapat diambil kesimpulan tingkat disiplin 
kerja pegawai dan pimpinan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
Kabupaten Kuantan Singingi sudah cukup baik dan dapat dilihat kedisiplinan 
kerja disetiap tahunnya karena sesuai dengan peraturan dan tatatertib yang belaku 
di dinas tersebut, tetapi sebagian kecil pegawai masih ada yang melanggar 
peraturan tersebut. Karena disebabkan kurang pengawasan dari atasan. 
4.2 . Saran 
Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat memberikan saran kepada 
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi agar 
terlaksana disiplin kerja secara maksimal, seorang pimpinan harus mempunyai 
sikap kepribadian yang baik dan bisa menjadi panutan buat para staff dan 
pegawainya, selain itu seorang atasan/pimpinan juga harus mempunyai sikap dan 
tanggung jawab terhadap pegawai misalnya degan memberikan perhatian terhadap 
pegawai, motivasi kerja agar semangat dalam melaksanakan pekerjaan yang 
dikerjakan oleh pegawai terarah dan mencapai target yang telah direncanakan oleh 
pimpinan. Selain itu untuk meningkatkan kedisiplinan kerja pegawai harus 
memberikan penghargaan/hadiah kepada staff yang berprestasi, sehigga dengan 
demikian pegawai akan berlomba-lomba untuk mendapatkan prestasi itu. Dan 
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pegawai akan mengikuti peraturan kerja yang telah ditetapkan oleh Dinas 
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi tersebut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
